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PETAR NISETEO (0 200. GODIŠNJICI ROĐENJA) 
Ante Tadić 
Među stare pil'lirndos1ovce s otoka Hvara spada i već potpuno 
zaboraV'ljeni Peta.r Ndseteo pok. Nitlrole, rprofeso:r fidke i mate-
maili'ke, bi:vši di!rekilior gimnazije u Gorici. Rođen je 1774. u sta-
rom Gradu na otoku Hvaru, a umro 1866. godine. Mlađim genera-
cij.ama ne može ni po čemu b1td poznat, jer niJko do današnjeg da-
na rrije priouč1o i opilsao njegov žliviot ~ rad. O njemu je jedinu 
krat im biografiju napisao Petar Kuničić u 1spomenici »Prdgodom 
otvora nove šk:Olllske :z;grade u Staromgradu 20. travnja 1908« i 
naveo da se ovaj na·š učeni PT·Ofesor prezi<V1ao Nižetić-Gozdć, ali 
po običajlima ondašnaeg Vl"emena, na žalost, potpiisivao se tali-
ja•nski, iako se osjećao Hrvatom. 
Kuničić piše: 
»Napilsao je ove6i snop učenJih rasprava, koje :z;ahvataju pet-
naest ruikopiisnih sve:z;aka. Sult"ađi·vao je u raznim ondašnJim Jlisto-
vima, a dopisivao •se je s najučenijim hrvatskim i tuđim ljud!Lma. 
Iako je sve piJSao taliijW'lJsklim jezikom - kako je tada bio običaj 
u DaJmac1j'i - ipak je priznavao i ljubio namd!Ilost i jezik hrivat-
skoga puka iz kojega je imilkao. Kao gradski poglavica javnim 
oglasom g. 1832. hvali hrviatsko pred!sta'Vlljanje, koje se je tada 
obavljalo javno u stammgradu, oduševljeno pjeva »US!kmnruloj 
IHriijd«, posebno lt"aspravom dOlka:z;uje hrvamstV10 ovoga 01Strva; piše 
o oibliča.jima slavntih Hrvata; sakuplja pui5ke pjesme, od kojdh je 
objelodarrio u »Zori Dalmatinskoj« pjesme »Kraljević Ma.rko«, 
»Pedepsa nevirnosti« 'i-td.; u:z;veliča.je svoj hlt"vatSkii narod i hrvat-
ski jezik prispodablja s moderndm kuLtumim 1i stariim jezicima ti 
diči se š.to je članom Akademije u Zagrebu. Kao baštinik dvora 
i dijela dobara pjesnika Heiktorovića, što je njegov otac NikoLa 
baštinio od Pol1ilksene i đon Ma1tija, posljednj1~h grana slavnoga 
roda, bio je umnožio i wredilO bogatu knjižicu i stviorio zbirku 
starina, prirod111ina i svakovrsnih domaćih uspomena. Godine 
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1857. bio je utemeljio u zavičaijru »Po1jodjelsko društvo«. Mno-
štvo njegoVlih ru!kQPtsa čuva njegiov unrutk dr A. Spalaitin. Umro je 
u 92. godi.ni.« 
Proučavajući ostavštiinu prirodoslovca Gl"gu!l"a Bučića u Cen-
tru za zaštiw lrulJ.tume baštine u Hvaru našao sam štampam rad 
botaničara Karla Malyja, kiustosa BosanSlro-hercegovačkog mu-
zeja u Sarajevu od 5. veljače 1910, koji dime ovog stadg!l"adiskog 
pri:riodoslovca piše latiinislm, Petrus Niiseteo. U tom ,radu Maly 
spomiinje neke intelekJtuailce s otoka Hvara Jmji su se bavili skup-
ljanjem biJLjaka pa kaže da ih je NLseteo mnogo manje ·skupljao 
po Hvaru nego ostaili. Ali to dlpaJk znači da je Nriseteo bro u svoje 
vrijeme poznat kao prirodoslovac, naI'OČito kao botaničar. 
Ndiseteo, ialko fiz'ičair i matemaitiičar, mnogo je volio prdxodru, 
što se Vtidi po više hiljada primjeraka sallmpldenih biljaka. Osim 
toga skuplja.o je i i!lllSeMe. ALi, na žalost, mnogo je griješio prd tom 
poslu, kao i mnogi d['UJgi priroooslovci onoga doba, jer ni za 
jedan sk.U;pljeni objekt n:~je naznačio lokaliitet. Te hiiLjade biljaka 
s kopna i iiz mora, od koj·ih su mnoge dobro sačuvane u neko-
liko herbarija, imaju naznačene samo latinske nazive. Zaista, Me-
ta , je, osobito za velilk brioj morskog l)ilja, imročito algi, da ne 
znamo njihov lokaJ]itet. One su do danas sačuvale svoje prirodne 
boje kao da su sada izvađene iz mora. Na žalost, ne znamo da Li 
su iz Jadrarnskog mora Hi negdje sa Sredozemlja ~uda je putovao. 
Osim cvjetnica, u hevbarijlima su sačuvani mnogi l'išaji i 
paprati, a među ovima i neki iz vanevropskiih oblasti, ahl se i za 
nj,ih ne zna otikud potje.Ou. Neke su bi[jke zaillijepljene svaka za 
sebe, aH pOIIlegdde ih je više na istom papiru. 
ZbWku ins~ata, na žalost, sasvdm je uništio kabinetski mo>lđac. 
I u ovoj z;biroi nisu oz:načeni lokaliteti. 
Ako uzmemo u obzir napomenu K . Malyja o Skupljanju bi1lja-
ka po otoku Hvaru, značilo bi da je najveći broj biljaka u Nffie-
teovu he11bal1iju iz raznih krajeva koj.ima je putovao, a manje s 
otoka Hvaira. Možda je tako bMo i s iI11sekitima. 
U njegovoj ostavštini nađen je i spisak minerala bez ~kakvog 
komentara i. oznake na'1azišta. 
Poznato je da je Nffieteo mnogo putovao, pa je vjerajatno 
veUk dio tog materriijaJ.a donio iz I,taHje, Grčke i ,iz drugih kJraje-
va Evrope. Kako je sLu~bovao u Gorici kao direktor gimna1Jije, 
vjerojatno je odlazio do Trsta i vadio irz mora razne alge. Iz 
N~seteovih zaostaJiih rukopisa, kada se budu prouči1M, ipak bi se 
moglo dosta doznati o njegovu zanimanju za prJrodne nauke. 
Niseteo je bio čovjeik šdroke naobrazbe, svestrano je pratio 
prirodosl.OVlllU Hterawrn na stranim jezicima, što se najbolje vidi 
po ostavljenoj biblioteci u četki velika ormara. Bilo bi vrijedno 
da je pTegleda i prouči netko tko se specijal!llo zanima historij-
sktm razvitkom literature te vrste. Tu su knj•i:ge iz matematike, 
fi,z;Lke, WOllogije, botantlke, poljoprivrede i mineralogLje. Zand-
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mao se i za arheologiju i niumizmatiiku, pa je zastupljena i ta 
vrata literature. 
Cije~u njegovu biJblioteku i mnoge rukopiise čuva obitelj Poli-
teo u Stairom Gnadu na Hvaru, u dvorou Petra Hektorovlića, 
po:zmatog pjesnilka iz XVI stoljeća. Taj mater.i!jal čeka nekog 
stručnjaka-historiča,ra prLrodtnii.h naUJ!m da ga prouči [ da ocijeilli 
Nliseteov naučni rad. 
Kuničić u citiiranoj spomenioi navodi da je Niiseteo bio 
član Akademije u Tormu i počasni član Društva za poV!jesnicu i 
starine u Zagrebu. Dakle, opet dva dokaza o njegoV!Qj naučnoj 
djelatnosti, pa bi se i iz sačuvanog arMva tih bivš'i:h naučnih 
ustanova moglo nešto pobliže doznati o njemu. 
šteta bi bi:la da nitmo ne obradi život i rad ovog našeg pri-
rodoslovca, velikog ljubitelja prdirode i vl'1o obrazovanog čovjeka 
Imji je ponikao iz sredine gdje se lrultura vis·okio cijenila. 
:a.isammenf·assung 
PETAR„ NISETEO 
In dliesem J·ahre fiillt der 200. Geburtstag des Petar Niseteo 
. (Ni:setić), emes Gelehrten aius Stari Grad der ail!s GymnaiSia!ldi-
rektor tatig war. Der Schrulung naoh ein Mathematiker und 
Phys~ker, seiin willsseruscthaftliches Ii!l!tel'esse zweig.te sich in mehrere 
Richtungen - aJis ein Narturforsoher (ein ausgezeichnetes Herba-
riUJm in seinem Nachlass, so auch eine mineralog~sche Sammlung) 
und aJ.s Archaolroge. 
